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Social aesthetics and plastic flowers in home-making processes
Estética social e flores de plástico nos processos de home-making
Estética social y flores de plástico en procesos de home-making
Andreea Racleṣ
A constituição dos monumentos fúnebres: uma reflexão dos conceitos de trauma, tabu e 
angústia com base na escultura de uma carpideira
The constitution of the funeral monuments: a reflection on the concepts of trauma, taboo and 
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La constitución de los monumentos funerarios: una reflexión sobre los conceptos de trauma, 
tabú y angustia con base en la escultura de una llorona
Alex Medeiros Kornalewski / Francisco Ramos de Farias
Memória e cidade: contribuições à gestão do patrimônio cultural
Memory and city: contributions to the cultural heritage management
Memoria y ciudad: contribuciones para la gestión del patrimonio cultural
Letícia Peret Antunes Hardt / Carlos Hardt / Marlos Hardt
Narrativas de grafite e expressividade subalterna na pós-modernidade
Grafitti narratives and subaltern expressivity in postmodernity
Narrativas de graffiti y expresividad subalterna en la posmodernidad 
Pedro Jorge Lo Duca Vasconcellos / Julio Cesar de Lima Bizarria / Leonardo Perdigão Leite
Legado étnico holandês como atrativo turístico na comunidade de Castrolanda, Paraná, Brasil
Dutch ethnic heritage as a tourist attraction in the community of Castrolanda, Paraná, Brazil
Legado étnico holandés como una atracción turística en la comunidad de Castrolanda, Paraná, 
Brasil
Luana Maria Baldissera / Miguel Bahl / Letícia Bartoszeck Nitsche
Patrimônio, ruínas e historicidade no século XVIII: um olhar sobre Hubert Robert
Heritage, ruins and historicity in the 18th century: a look at Hubert Robert work
Patrimonio, ruinas e historicidad en el siglo XVIII: una mirada sobre Hubert Robert
Eduardo Roberto Jordão Knack
Patrimônio escolar e representações sociais: o centenário do Grupo Escolar Conselheiro Mafra 
em Joinville (SC)
School heritage and social representations: the centenary of School Group Conselheiro Mafra in 
Joinville (SC)
Patrimônio escolar y representaciones sociales: el centenário del Grupo Escolar Conselheiro 
Mafra en Joinville (SC)
Cibele Piva Ferrari / Celso João Carminati
Patrimônio cultural e turismo: uma alternativa para o desenvolvimento local do Vale Histórico 
Paulista – SP
Cultural heritage and tourism: an alternative for local development of the Paulista Historical Valley – SP
Patrimonio cultual y turismo: una alternativa para el desarrollo local del Vale Histórico Paulista – SP
Filipe Vieira de Oliveira / Silvia Helena Zanirato
Resenha
Imaginário, mitos, cultura e natureza do pantanal mato-grossense
Maureci Moreira de Almeida
Ensaio
Dez notas sobre uso de fontes na pesquisa histórica: sentidos, dilemas e desafios
Ten notes on the use of documents in historical research: senses, dilemmas and challenges
Diez apuntes sobre el uso de fuentes en la investigación histórica: sentidos, dilemas y desafíos
Fernando Cesar Sossai
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